景氣變動と人口動態 by 高橋 次郎 & Takahashi Jirou
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※)鍾 に問題 とな るの は實謹 的研究で あ るか ら、景氣 と入口 との關係 について抽
象的理論 と して展 開 された藪多 くの研究 に澗野 の外 に置かれ ろ事 にな ろo
つ,日 本 に就いて は・増 国重 喜良の貴 重 な る實誼 的研 究彦あ る 『入口問題』第一
巻 第三號(昭 和 十■・…一年四月)塗 照o!
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1
時 期L沃 翌こお
千 入 に
就 い て
降 婚者 の 斑 生 .
1851-1855'17 .1 33.9
1856-1860 16二7 33.4
ゆ
186ト1865 16.8 35・1
ユ866-1870 164 35.3
1871-1875 17.1 35.5
1876-1880 正5・3 35・3
t88卜一監885 鼠5.2 33・5
翼886一憎8go 叫.7 3五・4
1891-1895 15・1 30.5
1896-1goo 16.1 29・3
Igql-lgo515.6 28.2
1go6-1910 15・3 26.3
夏911一 星915 16.4 23.6
'1916
14.9 20.9
xg置7 13.8 17.8
1918 15・3. 17.7
191g 19.7 写8・5
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γdnアY頚le,``ChaugesilltheMavriage-andBirth-RatesinEnglandaud
}sdur三pg、thePastHalf-Century,,,JournaloftheRoyalStatisticalSocietY
ch且go6)P.122f.(Hexter,SocialConsequencesofBusinessCycles.夏925
アd1VYule,TheFalloftbeBirth・Rate,cambridge.1920.pp。8一 再1.
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4)
5)
6)
H.Spencer,TheFiτstPrinc董plesofaNewSystemofPhilosophy,1867.
W.F.Willcox,``TheNatureaodSign云ficanとeoftheChangesintheBirth
andDeathRatesinRecentYears,,,QuarterlyPui)licatfonsoftheAmeどican
StatisticalAssociation.VoLXV.March,Ig!6.t
EM.Elderton,England,NorthoftheHumber,ReportontheEngUsh
Birth-Rate,PartI。EugenicsLaboratoryMemoirs,XIXandXX,London,
1914)P.▼iii.,
`
t英 蘭 に 於 け る死 亡 率 友 ぴ 失 業
、く・8g6-・g55)、』編
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